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1 Le diagnostic archéologique réalisé du 21 au 24 novembre 2011 concerne la première
tranche de l’aménagement d’une Zac sur une superficie de plus de 2 ha, rue de Coulvé.
De nombreuses structures fossoyées ont été mises au jour. Le nord-est de la zone est
occupée par des fossés  qui  ont  livré du mobilier  céramique du premier âge du Fer
(Ha D2/D3). Associé à ce mobilier, des fragments de torchis, une meule, un élément de
mouture et des fragments de paroi vitrifiée de four indiquent la présence d’un habitat à
proximité.  Des  fosses  et  trous  de  poteaux  complètent  l’inventaire  des  structures
archéologiques. On remarque également la présence de mobilier protohistorique dans
un fossé à 100 m vers l’ouest des fossés concentrant le mobilier de l’âge du Fer. Plus au
sud, en direction du plateau, des indices gallo-romains révèlent une présence humaine
durant l’Antiquité dans les zones qui feront l’objet de l’extension de la Zac.
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